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Dossier
El artículo que abre este número de la revista Acta Poetica, “Viaje de 
Moscú a Petersburgo. Petersburgo, eje semántico de la literatura rusa”, 
está dedicado a la fundación de San Petersburgo (1703) como detonante 
de la modernidad cultural rusa. Escribe Tatiana Bubnova, “la cultura 
rusa clásica, la del siglo XIX, aquella que le dio al mundo a Tolstoi y 
Dostoievski, a Gógol y Pushkin, a Goncharov y Chéjov, a Tchaikovski 
\0XVRUJVNL>«@VHDVRFLD\VHHGL¿FDDSDUWLUGH\HQSUHVHQFLDGH6DQ
Petersburgo”. En el siglo XVIII,3HGUR,WUDVODGDODFDSLWDOGH5XVLDDHVWD
FLXGDGTXH UHLYLQGLFD VXSHUWHQHQFLDD(XURSD\ WUDQVIRUPD UDGLFDO-
PHQWHODFXOWXUDODWpFQLFD\ODLGHRORJtDGHOSDtV
/DWUDGLFLRQDO\UHOLJLRVD0RVF~IXHGHVSOD]DGDSRUXQDFDSLWDO³PiV
MRYHQODYLHMD0RVF~SHUGLyVXEULOORFRPRODYLXGDSRU¿URJpQHWD
ante una nueva reina”, como escribiera Pushkin. Paradójicamente, el 
HVSOHQGRUGH6DQ3HWHUVEXUJRTXHDEUtDODYHQWDQDDXQQXHYRLPDJL-
QDULRIXHFRQVWUXLGRFRQHOVDFUL¿FLRGHPLOHVGH³VLHUYRVPiUWLUHVFX-
\DVYLGDVIXHURQJDVWDGDVFRQXQGHVSLOIDUURYHUGDGHUDPHQWHIDUDyQLFR
>«@VREUHORVWHUUHQRVSDQWDQRVRVGHOGHOWDGHOUtR1HYD´/DEHOOH]D
GHHVDFLXGDGOOHYDEDFRQVLJRGHVGHVXVXUJLPLHQWRODVHPLOODGHVXSD-
UDGyMLFDH[LVWHQFLDVHUDODYH]XQOXJDUSULYLOHJLDGRSDUDODFXOWXUD\DO
PLVPRWLHPSRFRPRHVFULELUiPiVWDUGHÏVLS0DQGHOVWDP³3HWHUVEXU-
go es el abismo, el dominio demoníaco, la muerte”. 
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6LELHQ6DQ3HWHUVEXUJRIXHXQDYHQWDQDD2FFLGHQWHFDSD]GHGDU
YLGDDXQDEXHQDSDUWHGHODOLWHUDWXUDFOiVLFDUXVDHVWHVXHxRGH3HGUR
HO*UDQGHSURGXMRWDPELpQVXVSDULDVUHWUDWDGRVHQORVFXHQWRV\QRYH-
ODVGH*yJRO\'RVWRLHYVNL+RPEUHVPDUJLQDGRVFRQYLGDVSHTXHxDV
TXHUHFRUULHURQODVFDOOHVGHODFDSLWDOFRPRVHUHVIDQWDVPDOHV/DOLWH-
ratura que se escribió del siglo XVIII al XIXHQ5XVLDIXHXQDHVSHFLHGH
FRQFLHQFLDQDFLRQDO\SRUWDQWRRFXSyWDPELpQHOOXJDUGHODSROtWLFD
OD¿ORVRItD\ODYLGDVRFLDO
(QDxRGHOHVWDOOLGRGHODUHYROXFLyQEROFKHYLTXHFRPRPHQ-
ciona Tatiana Bubnova, “la literatura rusa no muere […]. Lo que termi-
QDHVHOSHUtRGRGHODFHQWUDOLGDGSHWHUVEXUJXHQVHWDQULFDHQVHQWLGRV
\PDWLFHV6L3HGURHO*UDQGHDFRVWDGHJLJDQWHVFRVVDFUL¿FLRV\GH
VREUHKXPDQRVHVIXHU]RVGHOSXHEORWUDVODGyODFDSLWDODODVRULOODVGHO
%iOWLFRDEULHQGRHOSDtVDOLQÀXMRGH(XURSD/HQLQHQFDPELRFHUUy
FXLGDGRVDPHQWHODYHQWDQD\PRYLyODFDSLWDOGHUHJUHVRDORVSULQFL-
SLRV \ VtPERORV GH0RVF~ OHMRV GH OD FRQWDPLQDFLyQ GH ORV YLHQWRV
HXURSHRVDSHVDUGHORVVXHxRVGHODUHYROXFLyQPXQGLDOTXHIRUPDEDQ
SDUWHGHVXLGHDULR´
(VWDH[WUDRUGLQDULDLQWURGXFFLyQDWRGDXQDpSRFDPDMHVWXRVDGHOD
KLVWRULDUXVD\GHHVWDFLXGDGGHVFRQRFLGDSDUDHOOHFWRUODWLQRDPHULFD-
QRRFXSDFRQMXVWLFLDXQOXJDUSULYLOHJLDGRHQQXHVWUDVSiJLQDV
Varia
6L OD DPELJHGDG DFRPSDxD D WRGR GRFXPHQWR GH FXOWXUD FRPR OR
muestra el artículo del Dossier, los textos que forman esta segunda 
SDUWHQRHVFDSDQDODPLVPDUHÀH[LyQ$VWULG'HXEHU0DQNRZVN\HP-
SUHQGHXQDFUtWLFDVLQWUHJXDDODVWHVLVVREUHODPRGHUQLGDGTXHSODQ-
WHDHO¿OyVRIRLWDOLDQR*LRUJLR$JDPEHQHQHomo Sacer$SDUWLUGHO
FRQFHSWRGH OD³QXGDYLGD´ WRPDGRGH ODH[SHULHQFLDGH ORVFDPSRV
GHH[WHUPLQLR$JDPEHQFRQVWUX\HODWHVLVGHTXH³HOHVWDGRGHH[FHS-
FLyQ´$XVFKZLW]VHKDFRQYHUWLGRHQHOnomos del mundo actual. La 
DXWRUDKDFHXQVHYHURDQiOLVLVGHODLQÀXHQFLDGHOSHQVDPLHQWRGH&DUO
6FKPLWWTXLHQFRQVLGHUDTXHODYHUGDGDSDUHFHVyORHQORVH[WUHPRVHQ
HOHVWDGRGHH[FHSFLyQ'HXEHU0DQNRZVN\VHHQIUHQWDDOSHQVDPLHQWR
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GH$JDPEHQ\DVXFHUFDQtDFRQHOLGHyORJRGHOQD]LVPRTXHKDFHGHOD
¿JXUDGHO³PXVXOPiQ´1ODPHWiIRUDGHWRGDSRVLELOLGDGGHFRQRFLPLHQ-
WR(QHVWHDUWtFXORVHFRQWUDVWDODQRFLyQGHELRSROtWLFDGH)RXFDXOWD
HVWHDSRUpWLFRXVRGHODVLGHDVGH6FKPLWWHQHomo SacerGH$JDPEHQ
5HVXOWDSROpPLFRTXHXQRGHORVSHQVDGRUHVPiVOHtGRVHQHOFDPSR
GHOD¿ORVRItDKDJDXVRGHXQSHQVDPLHQWRTXHGHEHUtDVHUFRPEDWLGR
/D SXEOLFDFLyQ GH HVWH DUWtFXOR FRQWULEX\H D XQD GLVFXVLyQ QHFHVDULD
TXHRSRQHUHVLVWHQFLDDQWHXQDXWRU$JDPEHQTXLHQWLHQHXQDQRWDEOH
LQÀXHQFLDHQHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FRFRQWHPSRUiQHR
(ODUWtFXORGH'LHJR6KHLQEDXP³-0&RHW]HHHQHOFDOOHMyQGH6DPXHO 
%HFNHWW´UHFRUUHODVLQÀXHQFLDVGHODOLWHUDWXUDHQODREUDGH&RHW]HH(Q
XQDFRQIHUHQFLDWLWXODGD³+RPDJH´&RHW]HHHVFULEH\'LHJR6KHLQEDXP
SDUDIUDVHD ³QR IXHURQ ORV HVFULWRUHV VXGDIULFDQRV TXLHQHV OH HQVHxD-
URQDVHQWLU\DUHVSRQGHUDODVLWXDFLyQHQVXSDtVVLQR5LONH\0XVLO
)RUG\3RXQG=ELQLHZ+HUEHUW\%HFNHWWHVGHFLUXQDSOp\DGHGHHV-
FULWRUHVPRGHUQLVWDV´'HWRGRVHOORV6KHLQEDXPSULYLOHJLDD6DPXHO
%HFNHWWGHGRQGH&RHW]HH WRPDHO VROLSVLVPRGH VXVSHUVRQDMHV6LQ
embargo, como anota el autor, “se trata de un viaje desde el encierro 
en el monólogo del ego hasta el intento de reconocer otras voces, otras 
conciencias, con el afán de ir más allá de la negación y la violencia”. 
(QODOLWHUDWXUDGHOVXGDIULFDQR&RHW]HHHOFRORQLDOLVPRHVFHQWUDO\HVWH
HOHPHQWR LUUXPSH\DVHGLDDVXVSHUVRQDMHVSDUDPRVWUDUDO OHFWRUHO
SHOLJURGHQRUHFRQRFHUDORVRWURVHQXQDVRFLHGDGHQGRQGHODVGHVL
JXDOGDGHVVRQWDQFUXHOPHQWHH[SXHVWDVKDEODPRVGH6XGiIULFDSHUR
también del mundo.
(QHODUWtFXORGH-DFRER6HIDPt³'HODGHVHVSHUDQ]DDODSOHQLWXG
ODUHYHODFLyQHSLIiQLFDHQODSRHVtDGHÈOYDUR0XWLV´HODXWRUDERUGDOD
SRHVtDGH0XWLVDSDUWLUGHODLGHDGHHSLIDQtDFRPRPRWRUTXHXQL¿FDHO
DFFLRQDUSRpWLFR)UHQWHDODGHVHVSHUDQ]DTXHDSDUHFHHQJUDQSDUWHGH
ODREUDGHOSRHWDFRORPELDQRHOFRQFHSWRGHHSLIDQtDHQWHQGLGRFRPR
XQDFDWHJRUtDHVWpWLFDDFXxDGDSRU-R\FHHVHVHLQVWDQWHIUiJLO\IXJD]
HQGRQGH³6yORXQDSDODEUD8QDSDODEUD\VHLQLFLDODGDQ]DGHXQD
1  Primo Levi, en su libro Los hundidos y los salvados,PHQFLRQDSRUYH]SULPHUDDO
³PXVXOPiQ´7LSRGHSHUVRQDMHGHORVFDPSRVGHH[WHUPLQLRYDFtRGHYROXQWDG\FRQ-
FLHQFLDXQPXHUWRHQYLGDSURGXFLGRSRUHODSDUDWRJHQRFLGDGHOQD]LVPR
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IpUWLOPLVHULD´&RPRVHxDOD6HIDPt³ODFRQGLFLyQ LQIHOL]GH ODH[LV-
WHQFLDHVLQIUXFWXRVDPHQWHDOLYLDGDSRUODYLJLODQFLDGHODYR]SRpWLFD´
0XWLVVHGHEDWHHQWUHODFRQFLHQFLDGHOGHVDPSDURHOH[LOLR\ODSRHVtD
FRPRUHYHODFLyQDSRFDOtSWLFD/DHSLIDQtDUHYHODODWRWDOLGDGGHOFDRV
GHOPXQGRSHURHVHFDRVQRHVD]DURVRSDUDHOSRHWDTXHODREVHUYD
Para cerrar la sección de Varia0HOLQD%DOFi]DUHQVXDUWtFXOR³0XHU-
WH\WUDGXFFLyQHQODHVFULWXUDGH3DVFDO4XLJQDUG´DERUGDHOSUREOHPD
GHODWUDGXFFLyQHQHVWHHVFULWRUIUDQFpVTXHSDUWHGHODLGHDGHTXHWUD-
GXFLUHV³$\XGDUDKDEODUDOPXHUWR´(ODUWtFXORH[SORUDODSRVWXUDGH
4XLJQDUGIUHQWHDXQDWDUHDLPSRVLEOHWUDHU¿HOPHQWHODVSDODEUDVGHRWUD
OHQJXDDODSURSLD3DUDpOODWUDGXFFLyQHVDQWHVTXHQDGDXQDFXHVWLyQ
de energeiaTXHVHSURGXFHHQODFRQIURQWDFLyQGHODVOHQJXDVSDUDWUD-
GXFLUHVQHFHVDULRVHJ~Q4XLJQDUG³UHSHWLUHOWH[WR²QRFRPRWDO²
VLQR VX IXHU]D´6H WUDWDDVtGHXQDSUiFWLFDGH OD WUDGXFFLyQSDODEUD
SRUSDODEUDTXHKDFHTXH OD OHQJXDPDWHUQDVHYXHOYDH[WUDQMHUD/D
REUDGHOHVFULWRU\P~VLFRHVWiDWUDYHVDGDSRUODSURIXQGDUHODFLyQHQWUH
la lengua y la muerte, de la misma manera que en su libro, Todas las 
mañanas del mundoVHVXPHUJHHQODP~VLFDSDUDHQFRQWUDUHQHOODOD
IRUPDSULYLOHJLDGDGHFRPXQLFDFLyQFRQORVPXHUWRV4XLJQDUGD¿UPD
³HVFULERSDUD DOJXQRVSRFRV OHFWRUHV(VFULERSDUD ORVPXHUWRV SDUD
DTXHOORVTXHGHFLGLHURQQRKDEODUSDUDORVDXWLVWDV´
Apuntes
$QQXQ]LDWD5RVVL HQ VX HUXGLWR WUDEDMR VREUH HO SULPHU0DQLHULVPR
WRVFDQR \ 3LHU 3DROR 3DVROLQL VHxDOD ³GHO JHQLR GH ORVPDQLHULVWDV
VXVFRQWHPSRUiQHRVQRVHGLHURQFXHQWD&RQVLGHUDGRPiVELHQFRPR
DPDQHUDPLHQWRLPLWDFLyQGHORVWUHVJUDQGHV\GHFDGHQFLDGHO5HQD-
FLPLHQWRHO0DQLHULVPRFDHUiSURQWRHQXQROYLGRTXHGXUDUiVLJORV
KDVWDVHUUHGHVFXELHUWR\HYDOXDGRHQODSULPHUDPLWDGGHOVLJORXX, en 
HOTXHVHUiQVXEUD\DGDVVXVD¿QLGDGHVFRQHOQXHYRWLHPSRGHVDUUDLJR
GHOLQWHOHFWXDOSpUGLGDGHORVYDORUHVVRFLDOHVFULVLVSROtWLFD\UHOLJLR-
VD´3DVROLQLHVXQRGHORVLQWHOHFWXDOHVGHVOXPEUDGRVSRUHOOHJDGRPD-
QLHULVWDTXHLQWHJUDDVXPXOWLGLVFLSOLQDULDREUD5RVVLQRVOOHYDGHOD
PDQRSRUODKLVWRULDGHHVWDHVFXHODGHODSLQWXUDLWDOLDQDKDVWDOD¿JXUD
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GH3DVROLQL DWUDYHVDGRpOPLVPRSRU HO HVStULWXGHVHQFDQWDGRGH ORV
WLHPSRVTXHOHWRFDURQYLYLU
&RQXQDSXQWHHQKRPHQDMHDO¿OyVRIR*LOOHV'HOHX]HTXLHQHVWH
DxRFXPSOHDxRVGHKDEHUIDOOHFLGRFHUUDPRVHVWHQ~PHUR(VWKHU
&RKHQGHGLFDXQHQWUDxDEOHHVFULWRD'HOHX]H(O¿OyVRIRGHOGHYHQLU\
ODH[SHULPHQWDFLyQPXULyGHVSXpVGHDUURMDUVHSRUODYHQWDQDGHOFXDUWR
SLVRWUDVXQDODUJDEDWDOODFRQWUDVXHQIHUPHGDG/DDXWRUDVHSUHJXQWD
VLDFWXDOPHQWHSRGHPRVVHJXLUSHQVDQGRHQODVOtQHDVGHIXJDSURSXHV-
WDVSRUOD¿ORVRItDGHOHX]LDQDRVLVXVXLFLGLRFDQFHODHVWDSRVLELOLGDG
$SDUWLUGHOGXHORTXHVHUHFRQRFHFRPRSHUPDQHQWHWDPELpQVHOHHOD
YLJHQFLD\QHFHVLGDGGHOSHQVDPLHQWRGH'HOHX]H(VGHFLUVLVHWHPtD
SRUHOIXWXURGHOSHQVDPLHQWRGHOHX]LDQRVLQ'HOHX]HODVOtQHDVGHIXJD
²TXHWDQWRIDVFLQDURQDHVWHSHQVDGRU²VLJXHQVLHQGRKDVWDODIHFKDOD
única “experienciaSRVLEOH´
